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NOUVELLES DIVERSES 
PARIS. — Le Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 27 mars 1956 
a publié la statistique des bibliothèques municipales de Paris en 1955. 
Le nombre de livres prêtés à domicile par les 78 bibliothèques ouvertes 
a été sensiblement le même qu'en 1954 (3.064.864 contre 3.061.061 l'an 
dernier). Le fonds de livres pour l'ensemble des bibliothèques munici-
pales parisiennes s'élève actuellement à 856.000 ouvrages (non compris 
les périodiques). 
— La Bibliothèque centrale du 6e arrondissement s'est enrichie d'une collec-
tion remarquable de classiques français des XIXe et XXe siècles et de 
nombreux chefs-d'œuvre de la littérature étrangère contemporaine, prin-
cipalement américaine, russe et anglaise, grâce au don Adrienne MONNIER. 
— L'Ecole de Bibliothécaires de la rue d'Assas a célébré le dimanche 
15 avril le 21 e anniversaire de sa fondation. 
LYON. — La Société française de numismatique a organisé les 2 et 3 juin, 
à Lyon, des journées numismatiques en accord avec le Cercle lyonnais 
de numismatique. 
NOUVELLES INTERNATIONALES 
La réunion annuelle de l'Association des Bibliothécaires allemands 
(Verein deutscher Bibliothekare) s'est tenue cette année à Berlin, du 22 au 
26 mai. 
La réunion annuelle du Comité de la Fédération internationale des Asso-
ciations de Bibliothécaires (F.I.A.B.) aura lieu à Munich du 2 au 4 septembre. 
